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UNA BULA INÉDITA DEL PAPA 
INOCENCIO VI (1352-62) 
Entre los abundantes pergaminos que relacionan hechos y actos 
de mis antepasados, y con ocasión de intentar ordenarlos y procurar 
archivarlos en lugar adecuado, vino a mis manos una bula del Papa 
Inocencio V I . 
E s por demás curioso su hallazgo. Encontré una libreta de cuentas 
y recibos de pensiones anuales de un censal que se pagaba al 
"Convent de St. Hilario de Carmelitas Deseáis os del Desert del 
Cardó", y que comienzan en el año 1734; las cubiertas eran de per-
gamino y estaban cosidas para darles mayor rigidez. De primer 
momento, atrajeron mi atención unas cuentas y anotaciones en ellas 
escritas y, para acabar de leerlas, descosí las tapas y se me reveló 
la existencia de la bula. 
En la albura interior del pergamino destacaban los correctos trazos 
de la escritura medieval; pero no estaba completa: faltaba casi exac-
tamente su mitad. Con afán descosí y desencuaderné otras libretas 
análogas que allí estaban y apareció la otra mitad de la bula. Al 
unir las dos partes, pude ver que no era mucho lo que faltaba. 
La bula fué partida por la mitad, de arriba a bajo, y mutilada 
por recortes en el centro del texto: falta una tira vertical del perga-
mino, que oscila entre uno y dos centímetros; las medidas del per-
gamino debieron de ser, pues, 575 mm. de ancho, por 425 mm. de 
alto. Aunque el escrito se encontraba en la parte interior de las cu-
biertas, circunstancia que ha permitido la bastante buena conserva-
ción del mismo, en el fragmento correspondiente a la parte izquierda 
del documento las manchas han penetrado profundamente en varios 
sitios, consumiendo el pergamino en algunos y velando la escritura 
en otros, siendo causa de dificultades en la lectura. Por lo que, no 
seguro de mi transcripción, recurrí a la pericia del Rdo. Dr. D. Jeró-
nimo Claveras, Archivero Diocesano, que la ha revisado cuidadosa-
mente y ha llenado varias lagunas. 
La bula (véase el texto en el Apéndice) está fechada en el año 
quinto del pontificado de Inocencio V I (1352-1362) ; corresponde, por 
lo tanto, al día 1.° de junio del año 1356. El papa Inocencio V I con-
fiere a Pedro de Conrotz el priorato del monasterio benedictino de 
Santa María de Castellfullít de Riubregós, dependiente de la abadía 
de San Benito de Bages, vacante por resigna de Duran de Centella, 
Esta bula suscita el interesante problema de hallar la razón que 
justifique el nombramiento por el Pontífice del Prior de un monas-
terio tan olvidado. Pero antes de entrar en esta cuestión, conside-
ramos conveniente situar ambos monasterios en un doble aspecto: en 
el espacio, geográficamente, y respecto al tiempo, en su aspecto his-
tórico y de régimen eclesiástico o canónico, 
San Benito de Bages se halla situado en el poblado del mismo 
nombre, perteneciente al municipio de San Fructuoso de Bages 1, 
del que dista unos dos quilómetros en dirección SE . , y un quilómetro 
del poblado de Navarcles; está en la ribera izquierda del Riudor y en 
la derecha del Llobregat, y a 250 metros sobre el nivel del mar. 
Pertenece al obispado de Vich, partido judicial de Manresa, comar-
ca de Bages, provincia de Barcelona. El P. Villanueva a , al hablar 
de este monasterio, dice: " A distancia de dos horas al oriente de la 
ciudad de Manresa se halla el antiguo monasterio de Bages, de la 
orden de San Benito, situado en un estrecho valle a la orilla del 
Llobregat, cerca del lugar que los escritores antiguos llamaron Mon-
tepactano y Montepeitano, nombre que aun conserva una posesión 
en lo alto de un monte llamado Mcmtpeità". 
Este monasterio fué fundado por un noble llamado Salla, en cuya 
fundación y donaciones al naciente monasterio colaboró su esposa 
Ricardis, casada con él en segundas nupcias. Salla no poseía terrenos 
en el lugar donde pretendía fundar el monasterio y sabemos que en 
el año 950 los permutó con Gunderigo con otras tierras que él tenía 
junto a la iglesia de San Acisclo. Las tierras que Salla adquirió para 
el monasterio estaban situadas: "in ipso ángulo iuxta flumen Lubri-
cato prope Montepactano" y lindaban: "de parte orientis, in /lumen 
Lubricato; de meridie, pervenit usque ad ipso ponte vel in stirpe; ¡de 
occiduo, usque in summitate de ipsa terra sicut aquam vertit; de circio, 
inlaterat se in terra de Quixilio Deo dicata". 
(1) Es de notar que la primitiva advocación de este cenobio fué de Snn 
Fructuoso. 
(2) ] . V I L L A N U E V A , Viaje literario a las Iglesias de España. T. VII, carta LVIII, 
p. 204 y ss. 
Castellfollit de Riubregós es una población situada en un valle, a 
a unos veintinueve quilómetros al N O . de Igualada y a unos diez 
de Calaf; se halla al pie de la sierra de Pinós, a 489 metros sobre 
el mar, y en la margen izquierda del río Llobregós 3 . Pertenece al 
partido judicial de Igualada, comarca de la Sagarra, provincia de 
Barcelona, obispado de Solsona. Conserva las ruinas del Castillo que, 
junto con el río, le da nombre, y un templo románico en medio de 
una necrópolis romana. La voz popular nos habla de unas casas 
de campo que habían pertenecido a los monjes de Montserrat 4 . 
y de la iglesia conocida por Santa María del Priorat, que fué 
la antigua Parroquia de la villa y a la que más adelante nos 
referiremos. 
Situados en el ambiente geográfico los dos monasterios, vamos 
a ocuparnos de su historia. 
En el acta de consagración 5 del monasterio de San Benito de 
Bages, celebrada el día 3 de diciembre del año 972 6, consta que 
asistieron a esta solemnidad el obispo Froya, de Vich, como cele-
brante, los obispos Pedro, de Barcelona, y Wisado, de Urgel, que 
le asistieron; este último era sobrino de los fundadores. También 
estuvo presente el Conde de Barcelona, Borrell, y los hijos del fun-
dador, Aigo y Chixilo, con la abadesa Filmora o Fulnera, hija de 
Aigo 7 . En dicha acta constan las preguntas que los obispos hicie-
ron sobre el objeto de la fundación y rentas de que disponía; entre 
ellas, se enumeraron el "señorío de Maijans y Castellfullit y inumerosas 
fincas del Pla de Bages", todas donativo de Salla 8 . 
Unidos los dos monasterios, dependiente el de Santa María de 
Castellfullit del de San Benito de Bages, la trayectoria y vicisitudes 
de ambos son las mismas y, en lo principal, comunes. Vamos a des-
cribirlas esquemáticamente, concretándonos al fin inmediato que nos 
interesa para este trabajo. Hemos dicho que el monasterio de San 
(3) El río Llobregós, que desemboca en la izquierda del Segre, nace en la 
sierra de Castelltallat, en el límite de las provincias de Barcelona y Lérida. Cfr. 
C A R R E R A S C A N D I , Geografia cíe Catalunya, Provincia de Barcelona. 
(4) En 1594. el Papa Clemente VÏII unió el monasterio de San Benito de 
Bages y, por consiguiente, sus dependencias, al de Montserrat, del cual dependió 
desde entonces. 
(5) Marca Hispánica, Apéndice n. CXII, col. 896-900. 
(6) Castellfullit ya dependía de San Benito de Bages antes de la consagra-
ción de su iglesia, lo que no es de extrañar, pues tenemos noticias de la existencia 
del monasterio en el año 960, 
(7) J. V I L L A N U E V A , o. y 1. citados. 
(8) Cfr. J . C O L L Y V T L A C L A R A , Sant Benet de Bages. "Butlletí del Centre Ex-
cursionista de Catalunya", a. X V I I , octubre de 1907 (Barcelona), n. 153. 
Benito de Bages fué fundado a mediados del siglo X . Que tenía 
vida activa en el año 960, nos lo demuestra una donación fechada 
en " V kal. iunii armo VI regnante Leutario rege, filium Ludoici regis". 
La efectuó Ricardis "ad domum Sancti Benedictí sub iussione bea-
tissimi Petri principis Apostolorum..." Más tarde, seis años después, 
en "III1 kal. octobris anno XIII regnante Lothario rege, filium Ludoici 
regís", el fundador Salla hizo otra donación y dispuso que perma-
neciera siempre "sub ditione Sancti Petri quievit in pace urbis Romae", 
y ordenó que los monjes pagasen anualmente "ad domun Sancti Petri 
qui est situs in urbe Romae, solidos XXX" En muchas otras do-
naciones de la misma época se dispone de igual manera y se tienen 
por hechas a San Pedro de Roma. 
Queda patente la voluntad de ambos fundadores, Salla y Ricardis, 
de sujetar el monasterio a la obediencia inmediata y directa de San 
Pedro de Roma. Por voluntad de los fundadores, que nos traslada 
el acta de consagración, los nombramientos de abades habían de re-
caer en individuos de su familia. Después del primer abad ya se 
incumplió la condición, pues se apoderaron de la abadía, sucesiva-
mente, dos abades intrusos que enajenaron bienes y promovieron 
otros desórdenes, para evitar los cuales los monjes 1 0 pidieron al 
Conde de Barcelona, Ramón Borrell, que lo remediase; éste en un 
viaje a Roma, que hizo con el obispo de Vich, Arnulfo, consiguió 
que el Pontífice le autorizase a romper la condición establecida, y se 
nombró abad a Ramio, conforme pidieron los monjes u . 
Por el año 1067, sin que se sepan los motivos, aparece incorpo-
rada esta abadía a la de San Ponce de Torneras, situada al norte 
de Narbona. Desde entonces la gobernaron priores, hasta que, en el 
año 1105, figura Girberto como abad propio; prueba de haber ter-
minado aquella sujeción. 
En el año en que se expidió la Bula que nos ocupa, 1356, era 
abad Arnaldo Çacoma que fué elegido, hallándose en Roma, el 30 
de julio de 1348, después de la muerte de su antecesor Bernardo, 
víctima de la peste que dejó con vida sólo a dos monjes de este mo-
nasterio; éstos se reunieron con dos dominicos de la ciudad de 
Manresa a los efectos de dicha elección. El Papa Clemente V I 
(9) V I L L A N U E V A , O. y 1, citados. 
(10) Adroario, Baldemares, Orencio, Ermenguado y otros, hasta el número de 
dieciocho o veinte. V I L L A N U E V A , o. y I. citados . < « « • « numero ue 
Era " ( M O 1 i n d i c i é X V ^ V?T ° K C T U B R E D E L H Encarnación 1 0 0 2 , 
y 1 citados C R O B C R T O ' R E Y D C F R A N C I A - V I L L A N U E V A , O. 
(1342-1352) aprobó la elección con su Breve de 23 de agosto del 
mismo año 12. 
Anotemos que, al fallecer el abad Pedro de Alba en 1490, los 
monjes eligieron a Juan Agustí de Merlés, que era prior de Castell-
fullit de Riubregós. Elección que no prevaleció, pues el Pontífice 
nombró a Galcerando 1 3 . Cuando murió el abad Pedro Frigola 
(1576) , encontró el rey Felipe II 14 la ocasión propicia para ceder 
esta abadía al monasterio de Montserrat a cambio de San Pablo 
del Campo en Barcelona. Por Bula del Papa Clemente V I I I , en el 
año 1594 pasó esta abadía a ser filial de Montserrat y una de las 
tres que la Congregación de Valladolid tenía en Cataluña 1 5 . 
Conservó el título de abadía, pero el abad era nombrado por el de 
Montserrat. Dentro de la división cuatripartita aprobada por Bene-
dicto X I V en Breve de 24 de marzo de 1749, formó parte del grupo 
denominado "Indiferentes". Acabó así su dependencia directa de la 
Santa Sede que hoy sólo conservan dos abadías: la de Fort Augustus 
en Escocia y la de San Anselmo y Colegio Benedictino Internacional 
de Roma. 
Tenemos, después de lo dicho, que el monasterio de Santa María 
de Castellfullit de Riubregós dependió del de San Benito de Bages 
y fué gobernado por un prior, naturalmente, subordinado al abad que 
regía el monasterio de Bages. 
Para lo que luego diremos, conviene examinar qué se entendía por 
prior y qué funciones desempeñaba. En las primitivas reglas monás-
ticas, por prior se designó, en general, a todo superior; pero más tarde 
se utilizó este título para denominar al que en orden jerárquico de 
dignidades seguía al abad. Entre las tres clases de priores que co-
munmente existen en las órdenes monásticas, el que nos ocupa es el 
denominado prior simple u obedienciario, que es el superior de un 
monasterio que depende de otro. En la orden benedictina el prior es 
nombrado por el abad de quien depende el priorato. 
Los prioratos fueron bienes de una abadía, generalmente granjas 
distantes, a las que se enviaba un corto número de monjes para que 
las gobernasen y administrasen dando cuenta al abad de su actua-
ción. Estos monjes no formaban una nueva comunidad, sino que 
( 1 2 ) VILLANUEVA, O. y 1, c i tados. 
(13 ) VILLANUEVA, o, y 1. c i tados. 
(14) La elección de abad pasó de manos del Capitulo a las del Papa, en 
tiempo de los Pontífices Juan X X I I (1316-34) e Inocecencio VIII (1484-92), y 
de las del Papa a las del Rey, por Clemente VII (1523-34). 
(15) Las otras dos eran Montserrat y San Feliu de Guíxols. 
continuaban perteneciendo a la abadía de origen, cuyo superior podía 
llamarlos cuando lo considerase oportuno. El monje que gobernaba 
estas casas se denominó prior porque era quasi primus ínter alios. 
Si estos prioratos no tenían cura de almas, se llamaban simples; los 
que la tenían, se llamaban prioratos curados; éstos nacieron del hecho 
de existir capilla privada en la granja, a la que acudían los religiosos, 
sus criados y sus jornaleros; luego acudían a los oficios los que ha-
bitaban en las casas cercanas. M á s tarde se concedió al prior la 
facultad de administrar los sacramentos y la capilla se convirtió, de 
hecho, en iglesia parroquial. 
Este es el caso del monasterio de Santa María de Castellfullit 
de Riubregós, como lo demuestra lo que antes hemos dicho respecto 
a la iglesia conocida por Santa María del Priorato, y lo que a este 
propósito escribe D. Cayetano Barraquer Roviralta 1 8 , al enumerar 
y describir los bienes que poseía el monasterio de San Benito de 
Bages : "2." El Priorato de Castellfullit de Riubregós, en el término 
de Igualada, Priorato que comprendía: la casa prioral; la casa que 
habitaba el Domero; el Manso de Santa María l 7 , formado por 
varias piezas de tierra de cultivo y tres jornales de yermo 
" E n el término de Castellfullit de Riubregós, el mismo monasterio 
desempeñaba la cura parroquial por medio de tres monjes; de cuyo 
buen comportamiento responde elocuentemente la siguiente solicitud 
dirigida al abad, y que he leído en el original: " M , Iltre. Sor .—Cuando 
este pueblo tuvo noticia de que V . S.ft annuiendo (accediendo) a lo 
que pidió el Ayuntamiento sobre la nominación de Prior, Domero 
y Vicario de esta Parroquia, se llenó de júbilo, viendo cumplidos 
sus deseos de ser asistido en lo espiritual por unos sacerdotes tan 
beneméritos. Se redobló aquél al verlos llegar a este pueblo; pero 
se cambió en el más profundo dolor cuando entendió que se ausen-
taban por no haber logrado la aprobación, según se dijo, del 
Excmo. Sor. Obispo de Solsona, a pretexto de que estos vecinos 
desearían ser gobernados en lo espiritual por un Párroco secular. 
Al efecto de desinpresionar a S. E . le ha dirigido el Ayuntamiento 
una respetuosa solicitud, de que le incluyo copia, manifestándole la 
verdadera voluntad de C S Í C J vecinos y los deseos vivos de ser diri-
í ( V I V MNFÍ¡S, de ^VS?" cn C"tlil"ña durante el primer tercio del si-glo A / A , t. I (1906), pp, 174-75, 
(17) Recuérdese lo dicho anteriormente al describir el monasterio 
(18 Escritura de venta otorgada por el Estado, a 10 de septiembre de 1815, 
ante el Notario de Hacienda, D. Manuel Clavillart 
gidos como antes por los beneméritos monjes de ese Rl. Monasterio. 
Con lo que espera el Ayuntamiento, y esperan generalmente todos 
los vecinos, que V . S.'1 no dejará de mano un asunto tan interesante, 
hasta que el Prior, Domero y Vicario regenten esta parroquia...— 
Castellfullit de Riubregós 27 de junio de 1825. —Firmas y sello del 
Ayuntamiento 1 9 . " 
Cuanto antecede nos permite ya examinar la cuestión propuesta 
al principio: la razón que justifique el nombramiento, por bula pon-
tificia, del prior del monasterio de Santa María de Castellfullit de 
Riubregós. 
E s de notar, en efecto, el hecho de que el Papa Inocencio V I 
se ocupe, y precisamente, por medio de una bula, cuya solemnidad 
no debe olvidarse 2 0 , del nombramiento de prior de un monasterio 
de tan poca importancia y dependiente de otro: de la abadía de San 
Benito de Bages. 
En la bula que publicamos consta la renuncia, per liberam resig-
nationem, que de su dignidad hace el prior Durán de Centellas y 
la designación o colación que, para el mismo cargo, otorga a Pedro 
de Conrotz el Papa Inocencio V I . 
Por lo expuesto, sabemos que este monasterio de Santa María de 
Castellfullit de Riubregós, título con que se le designa en la bula 
a que nos referimos, era, en realidad, una agrupación de fincas para 
cuya explotación el monasterio de San Benito de Bages tenía des-
tacados a un corto número de monjes —tres se nombran en la soli-
citud antes transcrita, aunque de época muy posterior a la bula—, los 
cuales también tenían la cura de almas de los obreros que allí tra-
bajaban y de los habitantes de la localidad, Su superior, el prior, 
era uno de los superiores menores de que nos habla el Derecho, 
cuando dispone que sean nombrados, o libremente por el superior, por 
ejemplo, el abad, o mediante elección del Capítulo. Las facultades 
del abad para designar a los priores simples u obedienciarios son, 
por Derecho canónico común, muy amplias; no precisaba el nombra-
miento pontificio. 
La razón que explique este nombramiento pontificio la encontra-
remos, tal vez, en la denominada Reserva pontificia que alcanzó gran 
auge y extensión en la época en que está fechada la bula que pu-
(19) Manuscrito de la Biblioteca Provincial Universitaria de Barcelona. 
(20) Las bulas son documentos pontificios abiertos •—litterae patentes-—. en 
forma solemne, sobre asuntos de importancia: cfr. E . E J C H M A N N , Manual del De-
recho Eclesiástico, t. I (Barcelona 1931), p. 37. 
blicamos 3 1 . Recordemos también, con relación al monasterio de 
San Benito de Bages, los datos expuestos anteriormente y el breve 
de Clemente V I que aprobó la elección de Arnaldo de Çacoma, y el 
nombramiento por Inocencio V I I I de Galcerando, en contra de la 
elección de los monjes. El propio Clemente V I , en abril de 1345 usó 
por vez primera, respecto a la Iglesia de Vich, del derecho de reserva 
al nombrar obispo a Miguel de Ricomá 2 3 . 
Con estos antecedentes ya no sorprende el nombramiento que 
contiene la bula. Además, debemos recordar que el monasterio de 
San Benito de Bages estuvo, desde su fundación hasta su unión al 
de Montserrat, sujeto inmediatamente al Pontífice, e igualmente, 
como es natural, sus dependencias, como es el caso de Santa María 
de Castellfullit de Riubregós, sin olvidar, por otra parte, que el 
Pontífice tuvo que intervenir en el nombramiento de abad a poco de 
la fundación de dicho monasterio, como ya hemos consignado. Todo 
lo cual es causa y razón suficiente, unido a la renuncia del anterior 
prior, para que el Pontífice usara de su derecho de provisión y desig-
nase libremente prior de Castellfullit a Pedro de Conrotz. 
Se podrían, quizá, considerar estos hechos como antecedentes del 
derecho de reserva que el Papa Urbano V (1362-70) , sucesor inme-
diato de Inocencio V I , creó, en 1363, para todos los obispados y 
monasterios del orbe. 
E D U A R D O S E R R E S S E N A . 
(21) Este derecho de los papas apenas se usó antes del siglo XII . aunque 
luego fué frecuente, para evitar los abusos del favoritismo por la presión ejercida 
sobre los obispos por parte de los reyes y señores feudales. Como precedentes 
de las reservas, tenemos los mandatos de providendo y "gracias expectativas" 
introducidas por Adriano I V (1154-59). Clemente I V (1265-68) se reservó los 
beneficios que vacasen apud Seríem Apostolicam; reserva que fué extendida por 
Bonifacio V I I I (1294-1303). Juan X X I I (1316-34) y Benedicto X I I (1334-42) esta-
blecieron otras, que los Pontífices posteriores confirmaron y ampliaron. De las 
reservas se abusó mientras los Papas estuvieron en Aviñón, lo que ocasionó pro-
testas. El Concilio de Trento resolvió la cuestión, regulada actualmente por el 
Còdex Iuris Canonici, cánones 183, 278, 1431, 1435, entre otros. 
(22) V I L L A N U E V A , Viaje literario,.., T, V I I , p. 61. 
A P É N D I C E 
Bula del Papa Inocencio VI, nombrando a Pedro de Conrotz, Prior 
del Monasterio de Santa Marta de Castellfullit de Riubregós. 
Villanueva de Aviñón, 1 de junio de 1356. 
Innocentius episcopus, Servus Servorum Dei, Dilecto filio Petro de Conrotz, 
priori prioratus Sánete [Marie] Castrifoliti de Rivolutorum, ordinis sancti Bene-
dictí, Urgellensis diócesis, Salutem et apostolicam |2 benedictionem. Religionís zelus. 
vite ac morum honestas et alia probitatis et virtutum merita super quibus apud 
nos fide... [ejomendaris testimonio, nos inducunt ut tibi reddamur ad gratiam 
liberales. Cum itaque |3 Prioratus sánete Marie Castrifoliti de Rivolutoso, ordinis 
sancti Benedictí, Urgellensis diócesis, Monasterio [sancfi] Benedictí de Bages, or-
dinis eiusdem sancti, Vicensis diócesis, immediate subiectus et |4 per ipsius Mo-
nasterii monachos solitus gubernari, quem dilectus filius Durandus de Centilham 
ultimi ritus tune temporis obtinebat, per liberam resignationem ipsius 
Durandi, per dilectum filium Pe^trum de Cham, prepositum ecclesie Tricastrinensis, 
procuratorem eiusdem Durandi [in] manibus dilecti fílii nostrí Guillelmí, 
tituli sánete Marie in Transtiberim presbiteri Cardina|eIis, apud sedem aposto-
Hcam sponte íactam et per eundem Cardinalem de mandato nostro speciali super 
hoc m.. . [sí]bi facto, apud eandem sedem admissam apud ipsam, vacaverit 
et vacet ad presens, nullusque preter nos hac vice de ¡lio disponere potuerit 
ñeque possit, pro eo quod nos diu ante vacationem huiusmodi omnes Prioratus 
d[¿firnifa]tes, personatus et oficia ceteraque beneficia ecclesiastica regularia et secu-
laria apud dictara sedera quocumque modo vacantia et in antea vacatura co-
llationi et dispositioni nostre reservavimus, decernendo ex tune m et raane, ai 
secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contin|° 
geret attemptari. Nos volentes tibi premissorum meritorum tuorum intuitu gra-
tiam facere specialem, dictum Prioratum si cm cum ómnibus iuribus et perti-
nentiis suis. apostólica tibi auctoritate conferimus et de illo eti|'0am providemus, 
decernentes te fore, postquam vigore presentium eundem Prioratum fueris pacifico 
assecut[UÍ, ex AÍ]onasterio Mauriati, dicti ordinis, Claromontensis diócesis, cuius 
existís monachus ad pre|Hfatum Monasterium sancti Benedictí, auctoritate apos-
tólica transferendum et in eo recipiendum in monachum . . . [ef f]ratrem et sincera 
in domino caritate tractandum. Ac prout est irritum et inane, si ¡12 secus de dicto 
Prioratu a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan 
est hactenus de eo et aliis premissis contigerit imposterum attemptari. Non 
obstantibus felicis |18 recordationis Bonifacii pape vlii, predecessoris nostrl, et 
aliis quibuscumque Constitutionibus apostolicis nec non Sta[fufís ac ] consuetudl-
nibus Monasteriorum et ordinis predictorum contrariïs, iuramento, confirmatione 
apostólica vel quacumque firmitate alia roboratis. Aut si pro aliis in dicto 
Monasterio sancti Benedictí sanct[a sede a]postolica sint directa. Seu si aliqui 
super promissionibus sibi faciendis de Prioratibus, |1S dignitatibus, personatlbus 
vel officiis aut aliis beneficiïs ecclesiasticis in illis partibus, speciales vel gen-
[cra/es] dicte sedis vel Legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per has ad 
inhibitionem, |ie reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, 
ómnibus (síc) Prioratus nolumus anteferri, sed nullum per hoc eis que ad 
assecutionem Prioratuum, |1T dignitatum, personatuum vel officiorum aut benefi-
ciorum aliorum precedentiam generari. Seu si dilecto f[í/¿o] abbati et Con-
ventui dicti Monastcrii sancti Benedictí ve! quibusvis aliis com|i*muniter vel di-
visim a dicta sancta sede indultum quod ad receptionem ve! provisionem ab .. . 
minime (?) tri et ad id compclli non possint. quodque de Prioratibus, digni-
tatibus, personatibus seu |19 officiis aut aliis beneficiis eclesiasticis ad eorum co-
llationem, frutationem seu quamvis aliam d em coniuiictim vel separatim 
spectantibus, nulli valeat provideri per litteras apostólicas |20 n 0 n facientes plenam 
et expressam ac de verbo ad verbum de ...ndi... huiusmodi mentionem ... qualibet 
. . . sedis indulgentia generall vel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam 
presenti|2]bus non expressam vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi g[rafíc] 
impediré valeat quomodo ... [con]ferri et de qua cuiusque toto tenore habenda 
sit in nostris litteris mentio specialis. |22 Nulli ergo omnino hominum llceat hanc 
paginam nostre collationis con [cor]rigere vel ei ausu temerario contraire. 
Siquis autem hoc attempiare prosumpserit (síc) indignationem omnipotentis Dei 
et beatorum Petri et Pauli apostolorum incurrat. \Datum apttd Vi]llamnovani, 
Avinionensis diócesis, kalendis iunii, Pontificatus nostri Atino Quinto. 
(en el dorso:) 
Gus. prodccanus sánete Ginner, scriptor. 
